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Марија МИЛОСАВЉЕВИЋТОДОРОВИЋ, Марина СПАСОЈЕВИЋ
Београд
О КОЛОКАЦИЈСКИМ ВЕЗАМА У ФИТОНИМИЈИ1
У раду се анализира лексичко устројство сложених фитонима. Циљ нам је да утврди-
мо којим лексичко-семантичким слојевима припадају речи, односно чланови синтагмат-
ске структуре који се удружују и терминологизују у процесу номинације реалија из бо-
таничке сфере.
Кључне речи: фитоним, сложени фитоним, колокати, номинација, терминологиза-
ција
0.1. Досадашња истраживања фитонима у српском језику нису занемарљи-
ва. Mеђутим, проблематика у вези са овим терминолошким слојем није у потпу-
ности осветљена, иако је Мојо Медић још давне 1884. године дао подстрек за 
прикупљање и проучавање ових лексема. Творбеној и номинационој мотива-
цији, структурним и другим особеностима, али и етимологији ботаничких на-
зива више радова посветила је Нада Вајс (1979, 1982–1983, 1983–1984). Српски 
лингвисти су свој допринос проучавању назива биљака дали пре свега у пред-
стављању инвентара и анализи мотивације и структуре фитонима у народним 
говорима. Грађа и анализе углавном се односе на војвођанске говоре, као нпр. 
Драгин 1984, Шпис-Ћулум 1995, Вуковић 1994, Недељков 2000, или призренско-
тимочке говоре, као Марковић 1997 и др. Треба истаћи и то да је Филозофски 
факултет у Нишу издао неколико зборника са овом тематиком, у којима се нала-
зе и радови који се не баве искључиво дијалекатским облицима фитонима (ПФ 
1996 и ПФ 1998).  
0.2. Предмет овог разматрања представљају вишечлани називи биљака2, 
ексцерпирани из Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске, 
будући да се он може сматрати заокруженим корпусом. Овај корпус је допуњен 
1 Овај рад је настао у оквиру пројекта 148005, Лингвистичка истраживања савременог српског је-
зика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који у целини фи-
нансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
2 У лексиколошкој литератури не постоје јединствена терминолошка решења за вишечлане 
лексичке спојеве који на номинационом плану функционишу као јединствена целина, како се на-
води у Недељков 2002: 244 и Драгићевић 2007: 40–41. Представљајући нам могућа терминолошка 
решења (комплексне лексеме, везане синтагме, локуције, сложене лексичке јединице, фиксиране 
колокације, вишечлана реч, вишечлана лексичка јединица, вишечлана лексема, сложена лексе-
ма итд.) у лексиколошкој литератури, прва ауторка се опредељује за термин сложене лексеме, а 
друга за термин вишечлане лексичке јединице. У фитолингвистици такође нема усаглашености 
у терминолошком именовању ових јединица, па тако на пример срећемо називе синтагматски 
спојеви, синтагматска образовања, синтагматске номинационе јединице у Шпис-Ћулум 1995: 
429, синтагме у Соколовић 1998: 60, сложене лексеме у Марковић 1997: 42–44 итд. Ми сматрамо 
да има оправдања за употребу свих поменутих термина, при чему би избор требало да зависи од 
тога који се аспект овог слоја лексике осветљава – лексикографско-лексиколошки или синтак-
сички.
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називима из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ3 ради 
употпуњавања богатства инвентара ових терминолошких јединица сложене 
структуре. Наш приступ је првенствено лексиколошки. Међутим, с обзиром на 
то да посматрамо унутрашње устројство синтагматских структура, приликом 
анализе полазићемо од формалног критеријума. Наиме, циљ нам је да осветли-
мо природу унутрашњих односа међу саставним деловима сложених фитонима, 
односно лексички материјал који подлеже терминологизацији4. Наша пажња ће 
бити усмерена на осветљавање природе и врсте колокабилне везе међу чланови-
ма синтагматске структуре вишечланих фитонима5. Настојаћемо да прикажемо 
типове терминологизације сложених јединица, као и да утврдимо када се номи-
нација остварује на основу једног од чланова сложеног назива, а када обе компо-
ненте истовремено учествују у номинацији различитим типовима метафорич-
них асоцијација, метонимијских трансформација или механизмима синегдохе.
0.3. У анализи сложених фитонима полазимо од центра синтагме, односно 
примарног колоката. У зависности од тога да ли се њиме упућује на референт, а 
секундарним колокатом врши даља детерминација и исказује diff erentia specifi cа, 
или се пак номинација врши читавом колокацијом у нашој грађи може се из-
двојити неколико типова.
1.1. У први тип спадају они сложени фитонимски називи чији су центар 
лексеме које и саме именују општу ботаничку реалију, као што су: дрво, дрвце, 
корен, трава, цвет, цвеће. Ове лексеме функционишу и као лексеме општег 
лексичког фонда, али у споју са одговарајућим детерминативом добијају номи-
национу улогу и постају део терминолошког фонда. Детерминативни члан уз ове 
именице потиче из различитих слојева и у тој улози јављају се: а) придеви моти-
висани зоонимском основом, који су и најбројнији, као у фитонимима вучји ко-
рен, гусја трава, гушчја трава, кравља трава, птичја трава, б) придеви из са-
крално-митолошке сфере, као у бож(и)је дрво, змајево дрво, јудино дрво, божије 
дрвце, богородичина трава, петровско цвеће, в) описни придеви који означавају 
укус, као у кисело дрво, слатко дрвце, г) разни други описни придеви, као у зу-
бобољна трава, жива трава, рђава трава, успаљива трава, црна трава и д) ре-
лациони придеви, као у примерима морска трава, сиротињска трава, хајдучка 
трава, грчко сено. 
1.2. Лексема трава колоцира и са већим бројем именица које се налазе у 
синтаксичкој позицији падежног атрибута реализованог предлошко-падежном 
конструкцијом од + генитив. Те именице означавају називе болести: трава од 
астме, од грознице, од жутице, од костобоље, од краста, од пољачине, од срдо-
боље, од црног пришта, од шапа, од шуљева, затим органе или делове тела зах-
3 Према нашим увидима у грађу, као и истраживању Недељков 2002, у речницима се ове јединице 
налазе у додатку речничког чланка под изразима (у РСАНУ и најчешће у РМС), али и као посеб-
не одреднице у РМС. 
4 Будући да је наше интересовање везано првенствено за лексичке слојеве, одлучили смо се за 
речничку грађу. Сматрамо да је она у овом погледу довољно информативна, да доноси најти-
пичније лексичке комбинације, јер укључује грађу из релевантних ботаничких речника (РМС 
и РСАНУ) и народних говора (РСАНУ), као и да показује скоро све могуће типове колокација. 
Њен недостатак је што истраживачима не омогућава поуздано одгонетање мотивације у свим 
случајевима, као што је то могуће приликом анализе грађе из народних говора. У том случају, ис-
кази информатора могу помоћи расветљавању номинационе мотивације навођењем различитих 
нејезичких елемената. 
5 Синтагматска структура сложених термина на примеру назива лековитог биља представљена је 
у раду Соколовић 1998: 60–71.
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ваћене болешћу: од врата, од жучи, од зуба, од срца, називе проузроковача боле-
сти: од глиста (против глиста)6, од метиља, каква абнормална стања која треба 
сузбијати или лечити: од дрхтања, од улома, од урока, или пак дејство које биљка 
има: од изеди. Мотивација ових фитонима веома је прозирна будући да се секун-
дарним колокатом објашњава намена примарног.
1.3. Лексеме општег лексичког фонда које означавају ботаничку реалију уд-
ружују се и са именицама као детерминативима у атрибутивној функцији: тур-
чин-цвет, фишек-цвет, амбер-дрво и трава белица, где се атрибутивом вероват-
но указује на порекло, облик, мирис, односно боју одређене биљке.
2.1. Следећи тип колокацијских веза чини спој лексеме7 којом се именује 
фитонимска врста са различитим типовима детерминатива. Те лексеме у пози-
цији примарног колоката функционишу самостално као фитоними или пак у 
спрези са различитим детерминативима, остварујући такође фитонимску номи-
национу улогу. Дакле, ови фитоними имају двоструку номинациону улогу – са-
мосталну и у колокацијама. У нашој грађи такви су фитоними: божур, ваљуга, 
врба, грах, детелина, зеље, јавор, јагоде, јова, клека, комин, копитњак, купус, лан, 
леска, лијер, лоза, локвањ, лук, мак, маховина, метла, орашак, орешић, ружа, ру-
жица, трешња, трска, трстика, чкаљ, шиб, шибика. Овде се могу издвојити две 
групе. Прва група обухвата називе код којих сложени фитоним и његова цен-
трална компонента функционишу као синоними: божур = косовски божур, лоза = 
винова лоза, док другу групу чине сложени називи у којима детерминатив служи 
за именовање посебне биљне врсте: јагода Fragaria ≠ сврачја јагода Chenopodium 
foliosum, купус Brassica oleracea capitata ≠ дивљи купус Diplotaxis tenuifolia. 
2.2. Придеви у атрибутској функцији који колоцирају са овим именицама 
могу се сврстати у неколико група. Најпре, придевски колокати који детермини-
шу примарни колокат по боји: бела јова, бела лоза, бела рада, бели локвањ, бели 
мак, бијели лијер, жута рада, жути лијер, жути лук, жути локвањ, сива јова, 
црна јова, црна лоза, жута шибика. Веома често је секундарни колокат моти-
висан зоонимом, као у примерима: врањи лук, вранин лук, вуч(и)је зеље, вучје 
трешње, гусја ружица, зечји купус, змијин лук, змијина маховина, лисичја муда, 
магарећи чкаљ, мачја муда, медведова трешња, медвеђи лук, мечја леска, пасја 
леска, пасји лук, пасја муда, сврачје јагоде, сврачји лук, тич(и)ји лук8. Као секун-
дарни чланови колокације јављају се и релациони придеви који по свој прилици 
упућују на географско порекло појединих фитонима: индијски локвањ, италијан-
ска трска, јерихонска ружа, косовски божур, њемачка лоза, турска лоза, шпанска 
детелина, шпанска трска. Детерминација може бити исказана и придевима са 
месним значењем: виноградарски лук, водена трстика, горски (продоли) лијер, 
горски копитњак, морски лук, пољски лук. Битна компонента у номинацији је и 
димензија (величина, висина), па су се терминологизовали спојеви: велика (вела) 
ваљуга, велики копитњак, ниска клека. На самоникли карактер биљке упућује 
се придевом дивљи, па су забележени фитоними: дивља леска, дивља лоза, дивља 
трешња, дивљи комин, дивљи лан, дивљи лијер, дивљи мак, дивљи лук, дивји лук, 
6 Намена се може исказати и конструкцијама против + генитив и за + акузатив: трава против 
глиста, корен за бљување (Соколовић 1998: 62–63).
7 Овде су узете у обзир и лексеме које појединим својим значењима припадају ботаничком терми-
нолошком систему као лоза, рада и сл. Удружујући се са новим лексемама, оне такође означавају 
биљне реалије. 
8 О структури и особености фитонима мотивисаних зоонимима види Вајс 1979, Вуковић 1994:339–
343, као и Илић 1998: 72–83.  
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а као опозити забележени су и сложени фитоними: питоми бор, питома детели-
на, питоми шипак, питоми кестен, питоми комин. Номинација може бити за-
снована и на времену цветања,  зрења или садње, па фитоним може да колоцира 
са временским придевом као у примеру зимска ружа, односно са атрибутивом 
позница у синтагми лоза позница. За номинацију биљака пресудан може бити об-
лик, изглед, што видимо из спојева: петолиста лоза, крстасти копитњак. Сло-
жени назив може указивати и на материју која се из биљке добија: винова лоза, 
сладорна трстика, терпентински шиб, шећерна трска. Номинација заснована 
на мирису огледа се у сложеним фитонимима чији су секундарни колокати при-
деви мушкатни (орашак), мирисава (трска), мирисна (трстика). Придеви који-
ма се означава укус налазе се у саставу фитонима слани грах и слатки јавор. Да 
би именовали нови ентитет, фитоними се удружују и са придевима који озна-
чавају посебна духовна и емоционална стања: главобољно зеље, жалосна врба, с 
тим што се паралелно јавља и сложена лексема са атрибутивом: врба жалосница. 
Посебну групу чине они сложени фитоними који у детерминативној позицији 
садрже придев са неким религијским или митолошким појмом9: блажени чкаљ, 
свештена лоза, а такве су и колокације са присвојним придевима као: богороди-
чин лан, вилин лук, вилина метла, попова муда10. У нашој грађи наишли смо и на 
два трочлана, двоструко детерминисана фитонима – и бојом и величином: мали 
жути локвањ и велика шарена трстика.
2.3. Посебно су занимљиве колокације назива питомих, културних биљака 
и придевских детерминатива у номинацији коровских, некултивисаних биљака 
као: вуч(и)је зеље, главобољно зеље, зечји купус, дивљи лук, дивји лук, виноградар-
ски лук, жути лук, змијин лук, мисирски лук, медвеђи лук, пасји лук, пољски лук, 
вилин лук, врањи лук, вранин лук, пасји лук, пољски лук, морски лук, тич(и)ји лук, 
сврачји лук, сврачје јагоде, слани грах. 
3.1. Најзанимљивији је свакако трећи тип вишечланих назива фитонима. У 
њему сви колокати припадају општем лексичком фонду и не означавају реалије 
из ботаничког света. Само у узајамној спрези ови колокати путем метафорич-
них асоцијација различитог типа служе за именовање биљака. Дакле, колокација 
подлеже процесу терминологизације и добија номинациону улогу. Њени члано-
ви губе самосталност, те иако сложене структуре, колокација постаје јединстве-
ни означитељ. Искључиво датим спојем тих колоката остварује се номинација 
одређене реалије.
 3.2. У неким случајевима номинациона мотивација се изводи из целе ко-
локације, у некима из примарног колоката, а у некима из секундарног. Као при-
марни колокат јављају се именице које означавају предмете и појмове из непо-
средног човековог окружења: брада, глава, гумно, душица, језик, капица, коса, 
краљица, крст, лика, млеко, нога, око, отров, папучица, перје, плахтица, плашт, 
прасе, сестрица, стопа, сузе, хлебац, царица, чемер, човек. Са творбеног аспекта 
примарни колокати су углавном просте, неизведене речи, осим хипокористич-
но-деминутивних образовања: хлебац, папучице, плахтица, душица, капица, се-
стрица и мовираних лексема: царица, краљица. Као секундарни колокати најза-
ступљенији су придеви мотивисани зоонимом: воловски, вранин, вуч(и)ји, гусји, 
змијин, змијски, качји, коњски, лављи, лисичји, мачји, мечји, орлов, пасји, певчји, 
9 Детаљно о фитонимима мотивисаним појмовима из ове и сродних сфера види Вајс 1989.
10 За назив бамбусова трска не би се могло рећи да представља колокацију, већ пре да је реч о пе-
рифрази, с обзиром на то да је бамбус врста трске.
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птичји, рибљи, родин, телећи, тичји, ћурков, ћурчији. Следећу групу чине по-
сесивни придеви из религијске и митолошке сфере: Маријине, Петров, затим: 
божји, вилин, госпин, попин, али и из профаног окружења: дикин, мајкин, мајчин, 
мразов, свекрвин, царев. Потврђени су и релациони придеви ајдучки, царски, ци-
гански, затим описни придев леп, као и придеви са значењем боје модар и жут. 
Фитоними краљица ноћи и сузе мајке божије имају као секундарне колокате па-
дежне атрибуте.
3.3. Посебна група су колокације којима се означава део тела неке живо-
тиње, а номинација је најчешће извршена метафоризацијом према обличкој и 
димензионалној сличности дате реалије и одређене биљке, односно неког њеног 
дела. Наиме, овде се номинација изводи из целе колокације која означава неки 
ентитет, као у воловско око, вранино око, вуч(и)ја пета, вуч(и)ја шапа, вуч(и)ји 
реп, гусја нога, коњски реп, коњско копито, кошутина брада, лављи зуб, лисичји 
реп, мачји реп, медвеђи длан, мечја шапа, орлови нокти, пасји зуб, певчја нога, 
петлова креста, родин кљун, телећа нога, тичји нокти, ћурчија креста, ћуркова 
креста, тичје око. Исту врсту мотивације срећемо и код фитонима вуч(и)ја сто-
па и телећа стопа. 
3.4. Међутим, овим се не исцрпљује списак у коме су секундарни колокати 
придеви мотивисани зоонимом, забележени су још и: вуч(и)ја лика, вуч(и)ји хле-
бац, вучји чемер, змијско млеко, змијино млеко, качје млеко, мечја лика, птичје 
млеко, рибљи отров, родино млеко. Али, док се у претходном низу мотивација 
црпе из облика колокатима означеног појма и заснована је на реалној сличности, 
чини нам се да је у овом другом низу мотивација заснована на експресивности 
зоонимских деривата и/или целе колокације. Самом употребом зоонимских де-
ривата (претежно од именица које означавају дивље животиње) указује се на 
опасност или непогодност употребе ових биљака за човека.
3.5. Секундарни колокат у поједине спојеве уноси експресивну конотацију: 
божја плахтица, вилина коса, госпин плашт, госпина папучица, грки тролист, 
дикино око, царево око, царско око, лепи човек, маријине сузе, петров крст, попи-
на капица, попино гумно, попино прасе, свекрвин језик, свекрвина глава, сузе мај-
ке божје, циганско перје. Придеви божје, вилино, госпино и сл. изазивају пријат-
не асоцијације, док нпр. свекрвин, цигански и сл. махом негативне, а придевом 
грки номинација се заснива и на укусу биљке. На пријатним, односно непријат-
ним експресијама заснована је номинација фитонима мајчина (мајкина) душица 
и мразова сестрица.
За називе краљица ноћи и царица ноћи за именовање, осим изгледа, пресуд-
ни значај има време отварања цвета ове биљке.
4.1. Посматрајући ексцерпирану грађу, запажамо да у позицији примарног 
колоката могу бити:
а) општи називи за реалије из биљног света (дрво, трава...),
б) фитоними који означавају посебну врсту (божур, купус...),
в) именице којима се означавају други предмети, појаве, стања и сл. из чо-
вековог окружења.
У позицији секундарног колоката могу се јавити:
а) релациони придеви деривирани од зоонимских основа; овај слој приде-
ва је најчешћи и може да колоцира са сва три типа примарног колоката (зечји, 
вучји...),
б) релациони придеви из сакрално-митолошке сфере (божји, вилин...),
в) описни придеви којима се означава боја (црни, бели...),
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г) описни придеви којима се означава димензија (велики, ниски...)
д) релациони придеви којима се означава порекло, место и сл. (грчки, воде-
ни...),
ђ) описни придеви дивљи/питоми, који колоцирају само са лексемама који-
ма се именује одређена биљна врста, тј. удружују се са фитонимима у циљу но-
минације новог ботаничког ентитета,
е) именице се ретко јављају у атрибутивној функцији; једино су распро-
страњене у колокацији са именицом трава у функцији предлошко-падежног ат-
рибута од + генитив; те именице углавном означавају болест или неки анатом-
ски појам (од жутице, од глиста...). 
4.2. На основу анализираног лексичког материјала који учествује у номина-
цији биљака може се запазити то да се као примарни колокати најчешће јављају 
именице које означавају фитоним уопште, тј. опште називе за биљке или њихове 
делове, или пак конкретну врсту фитонима, као и то да они у највећем броју слу-
чајева колоцирају са придевима различитог типа у атрибутској функцији, а врло 
ретко са именицама у функцији атрибутива. Примарним колокатом одређује се 
лексички слој коме јединица припада, а номинација конкретне ботаничке врсте 
постиже се секундарним колокатом, што значи да он има диференцијалну вред-
ност у номинацији. Могло би се рећи да је овде реч о другостепеној терминоло-
гизацији. Када се као примарни члан синтагме јави заједничка именица која оз-
начава појам који не припада ботаничком свету, она тек у споју са придевским 
колокатом добија могућност да оствари номинациону функцију. У овом слу-
чају номинација се најчешће остварује метафоризацијом целе колокације. Овај, 
трећи тип може се сматрати потпуним видом идиоматизације. Наиме, лексичка 
јединица настала на овај начин не представља збир појединачних појмовних ен-
титета и особина, већ се њоме упућује на конкретну реалију из биљног света.
 4.3. Прилог лексикографској пракси. На основу изложене грађе можемо 
закључити да су лексикографи РМС приликом састављања упутстава проникли 
у природу сложених терминолошких јединица (РМС 1: 11), те дали препоруку 
да се као посебне одреднице издвоје вишечлане лексеме чији примарни колокат 
није у вези ни са једним значењем из своје полисемне структуре (попино прасе 
и сл.), а да се под изразима наведу они сложени ботанички називи чији примар-
ни колокат и сам функционише као фитоним (дивља лоза и сл.) Нажалост, ово 
правило у пракси није доследно примењивано, а ваљало би га користити у даљој 
лексикографској пракси у обради терминолошких система.
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Индекс11 анализираних назива биљака са латинским називима
амбер-дрво Styrax offi  cinalis
бамбусова трска Bambusa arundinacea
бела јова Alnus incana
бела лоза Clematis
бела рада 1) Anthemis 2) Bellis perennis 2) Matricaria chamomilla  
бели локвањ Nymphaea alba 
бели мак Papaver album 
бијели лијер Lilium candidum 
блажени чкаљ Cnicus benedictus 
богородичин лан Linaria vulgaris 
богородичина трава Hypericum perforatum
бож(и)је дрво Artemisia abrotanum 
божије дрвце Artemisia abrotanum
божја плахтица Artemisia abrotanum 
велика (вела) ваљуга Lappa, L. major
велика шарена трстика Chaerophyllum bulbosum
велики копитњак Petasites hybridus 
11 Идентификација биљака начињена је на основу обраде у РМС и РСАНУ. У индексу смо навели 
латинске називе за најтипичније и најраспрострањеније биљне врсте на које се посматране коло-
кације односе, што значи да се појединим колокацијама у одређеним крајевима могу именовати 
још неке биљне врсте. 
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вилин лук 1) Muscari comosum 2) Muscari racemosum 
вилина коса Cuscuta 
вилина метла Asparagus offi  cinalis 
винова лоза Vitis vinifera
виноградарски лук Allium ampeloprasum 
водена трстика Phragmites communis
воловско око Leucanthemum vulgare 
вранин (врањи) лук 1) Ornithogalum 2) Ornithogalum umbelatum 3) Colchium autumnale 
4) Gymnadenia conopsea
вранино око Paris quadrifolia 
врба жалосница Salix babylonica
вуч(и)ја лика Daphne mezereum 
вуч(и)ја пета Heracleum sphondylium 
вуч(и)ја стопа Aristolochia rotunda
вуч(и)ја шапа Lycopus, Fistulina
вуч(и)је зеље Atropa belladonna 
вуч(и)ји реп Verbascum thapisiforma 
вучији хлебац Boletus granulatus
вучје трешње Daphne blagayana 
вучји корен Aconitum lycoctonum
вучји чемер Aconitum napellus
главобољно зеље Conium maculatum
горски (продоли) лијер Convallaria majalis
горски копитњак Asarum europaeum 
госпин плашт Alchemilla vulgaris 
госпина папучица Cypripedium calceolus 
грки тролист Manyanthes trifoliata
грчко сено Trigonella foenum graecum
гусја нога Chenopodium album
гусја ружица Bellis perennis
гусја трава Potentilla anserina 
гушчија трава Malva, M. silvestris
дивља леска Corylus colurna 
дивља лоза 1) Parthenocissus quinquefolia 2) Vitis silvestris 
дивља трешња 1) Prunus avium 2) Prunus padus
дивљи комин Cuminum cyminum
дивљи лан 1) Linaria vulgaris 2) Linum perenne  
дивљи лијер 1) Lilium martagon 2) Hemerocallis, H. fulva 
дивљи (дивји) лук 1) Allium ampeloprasum 2) Allium ursinum 3) Allium scorodoprasum 
4) Allium rosum 
дивљи мак Papaver rhoeas 
дивљи орешић Datura stramonium
дикино око Coreopsis grandifl ora 
жалосна врба Salix babylonica
жива трава 1) Erodium cicutarium 2) Geranium Robertianum 
жута рада Anthemis tinctoria 
жута шибика Coronilla emerus
жути лијер Sternbergia lutea 
жути локвањ Nuphar luteum
жути лук Allium fl avum
зечји купус Sonchus oleraceus
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зимска ружа Tanacetum indicum 
змајево дрво Dracaena draco
змијин лук Allium scorodoprasum
змијина маховина Lycopodium, L. clavatum 
змијино (змијско) млеко Euphorbia
зубобољна трава Anacyclus pyrethrum
индијски локвањ Nelumbo nucifera 
италијанска трска Arundo donax 
јерихонска ружа Anastatica hierohuntica 
јудино дрво Cicer arietinum
качје млеко Euphorbia
кисело дрво 1) Cotinus coggygria 2) Rhus, R. Coriaria
коњски реп 1) Equisetum 2) Symphytum offi  cinale
коњско копито Asarum europaeum
косовски божур Paeonia decora
кошутина брада 1) Gentiana lutca 2) Leonurus cardiaca 3) Polygonum bistorta 
кравља трава 1) Peltaria alliacea 2)  laspi, T. arvense
краљица ноћи  Cereus grandifl orus
крстасти копитњак Anemone hepatica из ф. Ranunculaceae
лављи зуб Leontodon
лепи човек Impatiens balsamina
лисичја муда Platanthera bifolia
лисичји реп Alopecurus pratensis
лоза позница Vitis silvestris
магарећи чкаљ Onopodron acanthium
мајчина (мајкина) душица  ymus
мали жути локвањ Nuphar pumilim
маријине сузе Briza media 
мачја муда Totdylium apulum
мачји реп Phleum pratense
медведова трешња Sorbus aucuparia
медвеђи длан Heracleum sphondylium 
медвеђи лук Allium ursinum 
мечја леска Corylus colurna
мечја лика Daphne mezereum
мечја шапа Heracleum, Н. sibiricum, Н. sphondylium 
мирисава трска Acorus calamus
мирисна трстика Acorus calamus
мисирски лук Allium scorodoprasum 
морска трава биљка из пор. Potamogetonaceae 
морски лук Urginea (Scilla) maritima 
мразова сестрица Colchicum
мушкатни орашак 1) Lathyrus tuberosus 2) Myristica fragnans
ниска клека Juniperus nana
њемачка лоза 1) Abutilon avicennae 2) Parthenocissus quinquefolia 
орлови нокти 1) Lonicera, L. caprifolium 2) Astragalus 3) Astragalus alpinus
оштра шибика Vitex agnus castus
пасја леска Rhamnus frangula 
пасја муда Orchis
пасји зуб 1) Dactilis glomerata 2) Erythronium dens canis
пасји лук Allium ursinum 
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певчја нога Ranunculus sceleratus 
петлова креста Rhinanthus crista galli
петолиста лоза Parthenocissus quinquefolia
петров крст Paris quadrifolia 
петровско цвеће 1) Agrimonia eupatoria 2) Lilium martagon 3) Leucanthemum vulgare 4) 
Achillea millefolium
питома детелина Medicago sativa
питоми бор Pinus pinea 
питоми кестен Castanea sativa
питоми комин Cuminum cyminum
питоми шипак Punica granatum
пољски лук Ornithogalum
попина капица Aquilegia vulgaris 
попино гумно  Taraxacum offi  cinale
попино прасе Phleum pratense 
попова муда 1) Aristolochia clematitis 2) Evonymus europacus
птичја трава Cerastium
птичје млеко Gobius pellucidus 
рђава трава Koeleria 
рибљи отров Anamirta cocculus
родин кљун Erodium ciconium 
родино млеко Euphorbia
свекрвин језик Opuntia fi cus indica, O. himifusa
свекрвина глава 1) Echinocactus tortuosus 2) Melocactus communis 
свештена лоза Lonicera xylosteum
сврачје јагоде Chenopodium capitatum 
сврачји лук Gymnadenia conopea 
сива јова Alnus incana
сиротињска трава Glyceria 
сладорна трстика Saccharum offi  cinarum 
слани грах Cicer arietinum
слатки јавор Acer saccharinum 
слатко дрвце 1) Glycyrrhiza glabra 2) Cinnamomum cylanicum
сузе мајке божје Briza media 
телећа нога Arum maculatum
телећа стопа Arum maculatum 
терпентински шиб Pistacia terebinthus 
тичје око 1) Veronica anagallis 2) Veronioca beccubunga 3) Veronica offi  cinalis 
тичји лук 1) Allium schocnoprasum 2) Ornithogalum comosum 3) Ornithogalum tenifolium
тичји нокти Ornithopus
трава белица Poa pratensis
трава од астме Datura stramonium 
трава од врата 1) Galega offi  cinalis 2) Succisa pratensis
трава од глиста (против глиста) Artemisia cina, А. herba alba 
трава од грознице 1) Centaurium umbellatum 2) Taraxacum offi  cinale 3) Peltaria alliacea, 
 laspi,  laspi arvense 
трава од дрхтања Primula veris 
трава од жутице 1) Gentiana asclepiadea 2) Lilium martagon
трава од жучи 1) Lilium martagon 2) Asplenium trichomanes 
трава од зуба 1) Anacyclus pyrethrum 2) Hyosciamus niger 3) Peucedanum offi  cinale 4) Tan-
acetum parthenium, T. vulgare 
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трава од изеди Ranunculus
трава од костобоље Polygonatum multifl orum 
трава од краста 1) Cerunthe minor, Teucrium polium 2) Chelidonium maius 
трава од метиља Lysimachia
трава од пољачине 1) Cochlearia offi  cinalis 2) Chamaeplium offi  cinale 
трава од срдобоље (од срца) 1) Gentiana lutea 2) Polygonum bistorta 3) Potentilla erecta
трава од улома Narthecium ossifragum 
трава од урока 1) Cucubalus baccifer 2) Lychnis viscaria
трава од црног пришта Brunella vulgaris 
трава од шапа Scrophularia nodosa
трава од шуљева 1) Filipendula, F. hexapetala 2) Lathraea squamaria 3) Sedum
турска лоза Berberis vulgaris 
турчин-цвет Narcissus, N. poeticus
ћуркова креста 1) Polygonum orientale 2) Р. tinctorium 
ћурчија креста Polygonum orientale
успаљива трава Hyosciamus niger
фишек-цвет Hosta 
хајдучка трава Achillea millefolium
царево око Coreopsis grandifl ora
царица ноћи Cereus grandifl orus
царско око Coreopsis tinctoria
циганско перје Asclepias syriaca
црна јова Alnus rotundifolia 
црна лоза 1) Tamus communis 2) Vitis silvestris
црна трава Bruckenthalia spiculifolia
шећерна трска Saccharum offi  cinarum 
шпанска детелина Ornithopus 
шпанска трска Calamus rotang 
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 Summary
 is paper analyzes lexical structure of compound phytonyms. Our aim is to determine which words 
or parts of syntagmatic structure belong to which lexical-semantic layers, associating and terminologizing in 
the process of botanic spheres entity nomination. 
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